



na przyk³adzie powiatu polickiego
w województwie zachodniopomorskim
Wstêp
Artyku³ przedstawia fragmentaryczne wyniki prowadzonych przezemnie badañ prasy lokalnej w województwie zachodniopomorskim.
Szczegó³owej analizie poddajê w nich tytu³y prasy lokalnej ukazuj¹ce siê
w jednostkach terytorialnych na poziomie powiatu, których w zachodnio-
pomorskim jest 18 wraz z 3 miastami na prawach powiatu. Przedstawiane
materia³y oparte s¹ na obszernych pomiarach jakoœciowych i iloœciowych.
Ró¿norodnoœæ prasy lokalnej, jej bogactwo, rozkwit i przemijanie, jest
nieod³¹cznie zwi¹zana tak¿e z przedsiêbiorczoœci¹ lokaln¹ oraz procesem
komunikacji w spo³ecznoœciach lokalnych.
Niniejszy artyku³ sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza wyjaœnia termi-
nologiê prasy i rynku prasowego. Druga dotyczy charakterystyki spo³ecz-
noœci lokalnej powiatu polickiego. Trzecia natomiast omawia wyniki
przeprowadzonych badañ jakoœciowych oraz prezentuje analizê iloœciow¹
rozpowszechniania tytu³ów prasy lokalnej.






Powy¿szy podzia³ nie wyczerpuje mo¿liwoœci typologizacji prasy pod
wzglêdem kolporta¿u. Warto tak¿e nadmieniæ o segmentacji prasy pod
wzglêdem czêstotliwoœci, tematyki, funkcji wydawniczych, kolporta¿o-
wych, czytelniczych, przynale¿noœci politycznej, techniki druku, etc.1
1 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Poznañ 2009, s. 29.
W niniejszym artykule przyjêto kryterium administracyjne wyodrêb-
niania obszaru kolporta¿u prasy lokalnej oraz ujêcie socjologiczne jej ana-
lizy. Kryterium administracyjne wyodrêbnia powiat, który obejmuje
lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ (ogó³ mieszkañców) oraz odpowiednie
terytorium (obejmuje obszar od kilku do kilkunastu gmin albo obszar mia-
sta na prawach powiatu, tj. gminy o statusie miasta, której przyznane zo-
sta³y prawa powiatu)2.
Obszar badañ
Badaniami objêto powiat policki, w którego sk³ad wchodz¹ gminy:
Dobra (Szczeciñska), Ko³baskowo, Nowe Warpno – miasto, Nowe Warp-
no – obszar wiejski, Police – miasto oraz Police – obszar wiejski. Nato-
miast ujêcie socjologiczne analizy prasy lokalnej odnosi siê do takich
pojêæ, jak spo³eczeñstwo obywatelskie oraz miejskie i wiejskie. Socjologia
bowiem, jako nauka badaj¹ca m.in. przejawy ludzkiej kultury, zachowañ,
wzajemnych interakcji oraz przemian spo³ecznych, umo¿liwia w³aœciwy
sposób rozumienia struktur spo³ecznych, w tym spo³ecznoœci lokalnej.
Spo³ecznoœæ lokalna to zbiorowoœæ zamieszkuj¹ca wspólny obszar, tery-
torium, relatywnie samowystarczalna, oparta na trwa³ym systemie wiêzi
i interakcji spo³ecznych. Charakteryzuje siê mocnym poczuciem przyna-
le¿noœci jednostek do konkretnej spo³ecznoœci i stanowi wyraz identyfika-
cji z ni¹. Spo³eczeñstwo obywatelskie wed³ug Georga Hegla udziela
szerokich instytucjonalnych gwarancji dla systemów interpersonalnych
lub jak podaje Thomas Hobbes, zak³ada ochronê prywatnej w³asnoœci.
Nie sposób nie nadmieniæ przy tej okazji charakteru spo³eczeñstwa miej-
skiego i wiejskiego. W skrócie spo³eczeñstwo miejskie to takie, którego
cz³onkowie zamieszkuj¹ obszar zurbanizowany, miejski, który charakte-
ryzuje siê m.in. s³ab¹ kontrol¹ spo³eczn¹. Natomiast spo³eczeñstwo wiej-
skie jest przyporz¹dkowane produkcji rolniczej i charakteryzuje siê dosyæ
wysok¹ wspólnotowoœci¹ cz³onków i kontrol¹ spo³eczn¹3.
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego na koniec wrzeœnia
2009 roku stopa bezrobocia w powiecie polickim wynosi³a 16,1%, a œred-
nia cena dziennika lokalnego kszta³towa³a siê na poziomie 1,47 z³. Tabela 1
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2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. 2001,
Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.).
3 K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Toruñ 2000, s. 200.
zawiera dane statystyczne powiatu polickiego wed³ug stanu na dzieñ
30 czerwca 2008 roku.
Tabela 1





w miastach 35 392 52,50%
na wsi 31 774 47,30%
kobiety 34 086 51,00%
mê¿czyŸni 33 080 49,00%
Zaludnienie powiatu 101,12 mieszk./km2
Powierzchnia powiatu 664,16 km2
_0lengthród³o: Starostwo powiatowe. Opracowanie w³asne.
Police (do 1945 roku Pölitz) to miasto powiatowe w województwie za-
chodniopomorskim, po³o¿one nad Odr¹. Powiat policki po³o¿ony jest
wzd³u¿ Zalewu Szczeciñskiego i malowniczej Roztoki Odrzañskiej. W³a-
dze i mieszkañcy powiatu doceniaj¹ bogactwo œrodowiska naturalnego,
nie tylko pod k¹tem walorów rekreacyjnych, ale przede wszystkim tury-
stycznych. Miasto jest oœrodkiem przemys³u chemicznego z Zak³adami
Police na czele. Ponadto w Policach znajduj¹ siê przedsiêbiorstwa prze-
mys³u metalowego, materia³ów budowlanych, przemys³u meblowego,
odzie¿owego i spo¿ywczego. Police posiadaj¹ port pe³nomorski i rzeczny.
Prawa miejskie nadano Policom ju¿ w 1260 roku. W latach 30. XX w.
w Policach istnia³ zak³ad Norddeutsche Mineralölwerke GMBH, rege-
neruj¹cy niezu¿yte paliwa okrêtowe. Na bazie tej firmy w 1938 roku
rozpoczêto budowê wielkiej fabryki benzyny syntetycznej. 26 kwietnia
1945 roku 31 dywizja piechoty ze 116 korpusu II armii uderzeniowej Ar-
mii Czerwonej wkroczy³a do Polic4.
Police, gmina Nowe Warpno, Ko³baskowo czy te¿ Dobra Szczeciñska
nie maj¹ autochtonicznej ludnoœci. Spo³ecznoœæ lokalna jest nap³ywowa
w ramach zasiedlania ziem przy³¹czonych po 1945 roku do Polski.
Kolejnym zagadnieniem wymagaj¹cym omówienia s¹ warunki spo-
³eczno-gospodarcze wystêpuj¹ce w powiecie polickim. W tabelach 2–7
znajdziemy wybrane dane statystyczne charakteryzuj¹ce powiat policki5.
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4 B. Szyszy³o, Powiat policki – dzieje Polic po II wojnie œwiatowej, Police 2001.
5 Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2009.
Tabela 2
Ruch naturalny ludnoœci w powiecie polickim w I pó³roczu 2009 roku















w liczbach bezwzglêdnych na 1000 ludnoœci
160 193 228 158 4,73 11,35 11,89 4,67
_0lengthród³o: Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. Opracowanie w³asne.
Tabela 3
Bezrobotni zarejestrowani oraz oferty pracy w powiecie polickim (stan na 09.2009)














3649 2059 2998 1016 53 16,1 59
_0lengthród³o: Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. Opracowanie w³asne.
Tabela 4
Bezrobotni wed³ug poziomu wykszta³cenia w powiecie polickim (stan na 09.2009)










354 692 344 877 1382
_0lengthród³o: Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. Opracowanie w³asne.
Tabela 5
Podmioty gospodarki narodowej w powiecie polickim (stan na 09.2009)
Podmioty gospodarki narodowej w 2009r.
ogó³em

















8567 1625 – 29 542 161 538
_0lengthród³o: Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. Opracowanie w³asne.
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Tabela 6
Bran¿e dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej w powiecie polickim (stan na 09.2009)
















































































































































6942 117 850 847 961 1801 188 551 286 1195 305
_0lengthród³o: Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. Opracowanie w³asne.
Tabela 7
Przestêpczoœæ w powiecie polickim (stan na 09.2009)
Przestêpstwa stwierdzone w zakoñczonych postêpowaniach przygotowawczych w 2009 r.
ogó³em















1307 958 53 248 41 574 9
_0lengthród³o: Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. Opracowanie w³asne.
Jak mo¿na wywnioskowaæ z przedstawionych danych, powiat po-
licki charakteryzuje siê du¿ym poziomem bezrobocia, a zatrudnienie
skoncentrowane jest wokó³ Zak³adów Chemicznych Police S.A. Dla
potrzeb przemys³u i gospodarki, w tym dla potencjalnych inwestorów,
przeznaczono 137 hektarów specjalnej strefy ekonomicznej pod nazw¹
Infrapark.
Rynek prasowy i reklama prasowa
O ile rynek prasowy w ujêciu ekonomicznym mo¿emy okreœliæ jako
ogó³ podmiotów wymiany dóbr i us³ug niematerialnych, o tyle w ujêciu
szczegó³owym to zespó³ warunków ekonomicznych prasy, w tym czyn-
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ników zwi¹zanych z wydawnictwem, dystrybucj¹ oraz marketingiem6.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e rynek prasowy to nie tylko magia nak³adów
oraz zwrotów czo³owych dzienników czy te¿ najpoczytniejszych czaso-
pism, ale to ogó³ aktorów bior¹cych w nim udzia³. Kto zatem mo¿e zostaæ
uczestnikiem rynku prasowego? Artyku³ 8 prawa prasowego stwierdza:
 „wydawc¹ mo¿e byæ osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka orga-
nizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoœci prawnej. W szczegól-
noœci wydawc¹ mo¿e byæ organ pañstwowy, przedsiêbiorstwo
pañstwowe, organizacja polityczna, zwi¹zek zawodowy, organiza-
cja spó³dzielcza, samorz¹dowa i inna organizacja spo³eczna oraz
koœció³ i inny zwi¹zek wyznaniowy;
 organizacja polityczna, zwi¹zek zawodowy, przedsiêbiorstwo pañ-
stwowe, organizacja spó³dzielcza, samorz¹dowa i inna organizacja
spo³eczna oraz koœció³ i inny zwi¹zek wyznaniowy mo¿e realizo-
waæ uprawnienia wydawnicze bezpoœrednio lub za poœrednictwem
wydawnictw w³asnych, jak równie¿ innych wydawnictw, dzia³a-
j¹cych jako nak³adca”.
Przywo³ywane rozwi¹zania, jak mo¿emy zauwa¿yæ, nie s¹ doskona³e.
Jednak prawo prasowe wprowadza ³ad i pewnego rodzaju przewidywal-
noœæ zachowañ poszczególnych uczestników rynku prasowego i mediów.
Pomimo, i¿ zawiera zapisy które wymagaj¹ natychmiastowych zmian, jak
choæby powo³ywanie siê na Konstytucjê Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej. Prawo prasowe wymaga dostosowania do realiów obowi¹zuj¹cych
dzisiaj na rynku mediów. Zmianie, wydaje siê absolutnie koniecznej, nale-
¿y poddaæ art. 20 pkt 1 prawa prasowego, który mówi, ¿e „wydawanie
dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w s¹dzie wojewódzkim”.
Co oczywiœcie jest nieprawd¹, gdy¿ takowych s¹dów od dobrych kilku lat
ju¿ nie ma, a odpowiednim organem rejestrowym jest S¹d Okrêgowy
w³aœciwy miejscowo dla siedziby wydawcy.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ z rynkiem prasowym nieod³¹cznie wi¹¿e
siê reklama prasowa. Prasa umo¿liwia pog³êbienie przekazu reklamowe-
go. Oznacza to, ¿e czytelnik mo¿e dowiedzieæ siê znacznie wiêcej o pro-
dukcie b¹dŸ us³udze ani¿eli widz z reklamy telewizyjnej czy s³uchacz
z reklamy radiowej. Badania wskazuj¹, ¿e liczba ogl¹dalnoœci reklamy
w prasie jest wielokrotna, a wiêc czytelnik ma mo¿liwoœæ powracania do
treœci kilkakrotnie w ci¹gu tygodnia, miesi¹ca czy d³u¿szego okresu.
„Aby reklamê zapamiêta³o 40% osób maj¹cych z ni¹ stycznoœæ, potrzeba:
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6 Cz. Bywalec, Gazeta – dobro materialne czy us³uga?, „Zeszyty Prasoznawcze”
1983, nr 1, s. 59.
3 emisji w TV lub 5 og³oszeñ prasowych, lub 10 emisji w radiu”7. Reklama
prasowa posiada walor interaktywnoœci. Oznacza to, ¿e oprócz podstawo-
wych informacji o produkcie dowiemy siê z reklamy zarówno o miejscu
jego sprzeda¿y, jak i cenie czy w³aœciwoœciach. Ma³o tego, mo¿emy do-
staæ próbkê produktu lub nawet, jak w przypadku programów us³ugowych
– próbkê us³ugi. Jest to niew¹tpliwie koronnym atutem prasy. Mo¿liwoœci
umieszczania przekazów reklamowych w prasie jest wiele. Pocz¹wszy od
insertów, wrzutek ró¿nego rodzaju, wszywek, banderolek, pasków zapa-
chowych, zak³adek, p³yt, rozk³adówek, skrzyde³ek rozchylanych, arty-
ku³ów reklamowych kontekstowych, artyku³ów sponsorowanych, etc.
Formy i rodzaje przekazów reklamowych w prasie ograniczone s¹ jedynie
poziomem kreatywnoœci, a mo¿liwoœci s¹ niemal nieskrêpowane.
Niezale¿nymi pojêciami, które funkcjonuj¹ na rynku prasowym, zwi¹za-
nymi z reklam¹ s¹ wskaŸniki reklamy8. Warto przy tej okazji wspomnieæ
o kilku podstawowych. Bada siê zasiêg kampanii, czyli grupê czytelnicz¹,
która zetknie siê z reklam¹. Analizuje siê wspó³czytelnictwo, czyli grupê
czytelnicz¹ danego pisma, która jest jednoczeœnie grup¹ czytelnicz¹ innego
pisma. Sprawdza siê zasiêg efektywny oraz zasiêg wy³¹czny pisma. Pierw-
szy termin oznacza, ¿e jest to grupa czytelnicza, do której przekaz reklamo-
wy dotar³ na tyle skutecznie, i¿ zosta³ przez czytelników zapamiêtany, drugi
termin oznacza natomiast odsetek czytelników z grupy docelowej, którzy s¹
tylko i wy³¹cznie czytelnikami badanego tytu³u. Dalej wyró¿niamy takie
wspó³czynniki, jak: dopasowanie tytu³u do docelowej grupy czytelniczej
i miarê intensywnoœci oddzia³ywania kampanii reklamowej. Miara ta nazy-
wana w skrócie GRP obrazuje sumê ogl¹dalnoœci publikacji wszystkich re-
klam wœród docelowej grupy czytelniczej. Dodatkowo pomiarom podlega
odsetek czytelników, do których przekaz reklamowy dotar³ jeden raz, dwa,
trzy itd., w skrócie OTS1,2,3 ...n. Czêstotliwoœæ, czyli liczba kontaktów
z przekazem reklamowym w grupie docelowej czytelników, mierzona jest
jako iloœæ przeciêtna oraz efektywna. Wartoœæ czêstotliwoœci efektywnej
jest parametrem w gruncie rzeczy czysto teoretycznym, bowiem z góry
zak³ada siê minimaln¹ iloœæ emisji reklamy, która bêdzie skuteczna w gru-
pie czytelniczej. Omawiaj¹c wskaŸniki reklamy prasowej nale¿y przyto-
czyæ tak¿e wskaŸniki ekonomiczne. Do takowych zaliczyæ mo¿na:
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7 Telewizja Polska S.A. w Szczecinie, http://ww6.tvp.pl/6557,924035,1.view#4
(2.12.2009).
8 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów,
WAiP 2008, s. 68.
– koszt kampanii reklamowej na sprzedany egzemplarz (w skrócie CPI);
– koszt jednego punktu GRP – zasiêgu reklamy (w skrócie CPP);
– koszt, jaki ponosi siê na dotarcie kampanii reklamowej do 1000 osób
z docelowej grupy czytelniczej, która zobaczy przynajmniej jedn¹ emi-
sjê reklamy (w skrócie CPT).
Media lokalne w powiecie polickim (dane statystyczne)
Tabela 8 obejmuje dane na temat zarejestrowanych tytu³ów prasowych
w S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie dla powiatu polickiego do 2008 roku.
Dane dotycz¹ce zarejestrowanych tytu³ów mo¿na uzyskaæ w Rejestrze
Dzienników i Czasopism. Rejestr jest jawny i znajduje siê w czytelni akt
S¹du Okrêgowego w Warszawie. Szczegó³owe informacje na temat Reje-
stru Dzienników i Czasopism mo¿na odszukaæ w internetowym wydaniu
„Biuletynu Informacji Publicznej” S¹du Okrêgowego.
Tabela 8
















1990 1 1 1 3
1991 2 3 5
1992 1 6 7
1995 2 2 4
1996 1 1 2
1997 1 1
1998 1 1 2
1999 1 1
2000 1 2 3
2001 2 2
2002 1 2 1 4
2003 1 1 2
2004 1 1 1 3
2005 1 1
2006 1 1 2
2007 1 1 2 4
2008 2 1 5 8
Suma
koñcowa
6 5 5 18 6 1 13 54
_0lengthród³o: S¹d Okrêgowy w Szczecinie. Opracowanie w³asne.
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Spoœród liczby zg³oszeñ rejestracyjnych wyszczególniamy w kolejno-
œci: miesiêczniki 33,33%, tygodniki (24,07%), dwumiesiêczniki 11,11%,
pó³roczniki 11,11%, dwutygodniki 9,26%, kwartalniki 9,26%, roczniki
1,85%. Szczytowy okres rejestracji tytu³ów prasowych przypada na lata
1992 (12,96%) i 2008 (14,81%).
W 2009 roku ruszy³y zakrojone na szerok¹ skalê prace badawcze nad
mediami lokalnymi w województwie zachodniopomorskim, na pocz¹tek
w powiecie polickim. Badania dotyczy³y trzech zasadniczych zakresów.
Pierwszym by³o opracowanie ankiety badawczej, okreœlaj¹cej profil wy-
dawcy i charakter wydawanego tytu³u prasowego. Drugim by³o badanie
dostêpnej adresografii. Trzecim natomiast sondowanie danych organu re-
jestrowego. W ankiecie znalaz³y siê pytania standardowe, takie same dla
ka¿dego badanego tytu³u prasowego oraz inne dla mediów telewizyjnych
i radiowych. Konstrukcja ankiety jest tak zaprojektowana, by by³a mo¿li-
woœæ ³atwego jej wype³niania i póŸniejszego kodowania. Ankietê podzie-
lono na cztery czêœci. Pierwsza dotyczy³a danych o tytule prasowym oraz
zawiera³a metryczkê wydawnictwa. Druga czêœæ dotyczy³a parametrów
technicznych tytu³u prasowego, w tym formatu, objêtoœci i druku. Trzecia
koncentrowa³a siê na zawartoœci tematycznej i cechach charakteryzu-
j¹cych gatunki dziennikarskie. Czwarta czêœæ eksploatowa³a zagadnienia
zwi¹zane z dystrybucj¹ pisma, a tak¿e, co istotne, dotyczy³a sk³adu redak-
cji. Udzia³ w ankiecie by³ dobrowolny i nie zdarzy³o siê, by wydawca od-
mówi³ spotkania siê z ankieterem i udzielenia odpowiedzi na pytania
zawarte w ankiecie.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w powiecie polickim na po-
cz¹tku 2009 roku rozpoznawalne by³y nastêpuj¹ce media lokalne:
– jedno radio internetowe, które nie posiada³o koncesji i zaprzesta³o
dzia³alnoœci;
– dwie stacje telewizji kablowej: a) TV Police; b) TV Vectra. TV Police
nadaje dwa programy lokalne: „Info Police” oraz „Teletydzieñ”.
TV Vectra jest tylko przekaŸnikiem sygna³u radiowo-telewizyjnego do
odbiorców telewizji kablowej;
– jedenaœcie tytu³ów prasowych, w tym: jeden tytu³ prasy katolickiej, jeden
prasy reklamowej, dwa prasy ogólnospo³ecznej, jeden prasy zak³adowej
oraz jeden prasy samorz¹dowej. Pozosta³e 5 tytu³ów nie ukazuje siê;
– trzy tytu³y prasy ponadregionalnej: „Kurier Szczeciñski”, „G³os Szcze-
ciñski” i „Kontakt Szczeciñski”;
– jeden tytu³ ogólnokrajowy z dodatkiem lokalnym „Gazeta Wyborcza
– Szczecin”.
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Prasa lokalna w powiecie polickim
Dla potrzeb niniejszych badañ wytypowano szeœæ tytu³ów prasowych,
ukazuj¹cych siê w powiecie polickim. Poni¿ej przedstawiono krótk¹ ich
charakterystykê.
1. „Informator Samorz¹dowy”, wydawca: Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Gospodarczego powiatu polickiego. Nak³ad 18 tys. egz. Pis-
mo bezp³atne, miesiêcznik samorz¹dowy, który zasiêgiem obejmuje
powiat policki.
2. „Magazyn Police S.A.”, wydawca: Zak³ady Chemiczne Police S.A.
Nak³ad od 2 do 3 tys. egz., pismo bezp³atne, miesiêcznik. Pismo Za-
k³adów Chemicznych Police S.A. Pismo zak³adowo-reklamowo-spo-
³eczno-lokalne, kierowane g³ównie na teren gminy Police.
3. „Magazyn Policki”, wydawca: Wydawnictwo REDAKTOR S.C. Da-
nuta Antowska-K³ys, Jan Antoni K³ys. Nak³ad od 1 do 2 tys. egz., cena
1,8 z³, dwutygodnik. Pismo nale¿¹ce do osób fizycznych, tworz¹cych
spó³kê cywiln¹. Treœæ spo³eczno-polityczna. Kolporta¿ na obszarze
gminy Police.
4. „Wieœci Polickie”, wydawca: Mediatrans Verlag&Werbung. Nak³ad
od 1 do 2 tys. egz., cena 1 z³, dwutygodnik. Pismo nale¿¹ce do osoby
fizycznej. Treœæ spo³eczno-polityczna. Kolporta¿ na obszarze gminy
Police.
5. „Nasza Gmina”, wydawca: FHU OPTIMUM Pawe³ Wierzchowiec.
Nak³ad oko³o 7 tys. egz., bezp³atny miesiêcznik. Pismo nale¿¹ce do
osoby fizycznej, o charakterze reklamowym, obejmuj¹ce zasiêgiem
powiat policki.
6. „Œwiadomi Chrystusa”, wydawca: Parafia pod wezwaniem œw. Kazi-
mierza w Policach. Nak³ad oko³o 1000 egz., pismo parafialne, kwartal-
nik, kierowany do parafian gminy Police9.
Dodatkowo zidentyfikowano pisma nie ukazuj¹ce siê, o których brak
szczegó³owych danych:
1) „Szczeciñski Punkt Widzenia. Tygodnik Spo³eczno-Polityczny” (wk³ad-
ka Policki Punkt Widzenia), wydawca: TH. TARGPED;
2) „Policki Rynek Pracy”, wydawca: Powiatowy Urz¹d Pracy w Policach;
3) „Zabytki. Zeszyty z Dziejów Polic”, wydawca: Gmina Police, Urz¹d
Miejski w Policach;
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9 Dane z badania ankietowego. Opracowanie w³asne.
4) „Nowe Police”, wydawca: Komitet Wyborczy Nowej Postawy Oby-
watelskiej;
5) „Razem dla Polic”, wydawca: Stowarzyszenie RAZEM dla POLIC.
Porównuj¹c dane z organu rejestrowego z tym, co znajduje siê faktycz-
nie na polickim rynku prasowym, nasuwa siê konkluzja, ¿e jest rozbie¿-
noœæ pomiêdzy danymi z tych Ÿróde³. Przyczyn jest kilka. Analiza danych
metryczkowych ankiet wykaza³a, ¿e z szeœciu pism ukazuj¹cych siê w po-
wiecie polickim, trzy s¹ zarejestrowane w S¹dzie Okrêgowym, a trzy nie.
Natomiast z pism nieukazuj¹cych siê, cztery s¹ zarejestrowane w S¹dzie
Okrêgowym, a jeden nie.
Na polickim rynku prasowym mo¿emy wyró¿niæ trzy podstawowe
podmioty, zajmuj¹ce siê kolporta¿em prasy: Ruch S.A., Kolporter S.A.,
Poczta Polska S.A. Wystêpuje tak¿e rozpowszechnianie przez wydawców
za poœrednictwem w³asnej sieci dystrybucji prasy. Sieæ dystrybucji prasy
to przede wszystkim sprzeda¿ detaliczna w punktach sprzeda¿y prasy,
tzw. „kioskach”, oraz sklepach spo¿ywczych i delikatesach, placówkach
Poczty Polskiej oraz wyk³adanie w miejscach ogólnie dostêpnych: urzê-
dach, zak³adach u¿ytecznoœci publicznej, sklepach itp. Pisma mo¿na za-
kupiæ tak¿e w siedzibie wydawcy.
Zinstytucjonalizowani dystrybutorzy prasy pobieraj¹ najmniej dwie
op³aty od wydawców:
1) op³ata za wprowadzenie tytu³u do sieci sprzeda¿y;
2) mar¿a od sprzedanych egzemplarzy.
Dodatkowe op³aty nalicza siê od sposobu zwrotów, a wiêc czy tytu³ jest
rozliczany protokolarnie – niesprzedane egzemplarze, zwrócone dystry-
butorowi z detalicznych punktów sprzeda¿y, które trafiaj¹ na makulaturê,
lub fizyczne – to takie, które dystrybutor zwraca wydawcy.
Mali wydawcy prasy lokalnej zwykle w sposób indywidualny kolpor-
tuj¹ swoje tytu³y i mo¿e byæ to sieæ dystrybucji zamkniêta – okreœlone
podmioty gospodarcze, osiedla mieszkaniowe, zespo³y szkolne, gminy
wyznaniowe, jednostki samorz¹dowe. W Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji
Prasy (ZKDP) z powiatu polickiego nie ma ¿adnego tytu³u zg³oszonego
do kontroli dystrybucji. Wydaje siê, ¿e lokalni wydawcy nie maj¹ takiej
potrzeby, by og³aszaæ czy te¿ publikowaæ dane o p³atnym czy te¿ bezp³at-
nym rozpowszechnianiu swoich tytu³ów. Tworz¹ swój „biznes” w wiêk-
szoœci jako jednoosobowe podmioty, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
gdzie sprzeda¿ detaliczna prasy wi¹¿e siê ze sprzeda¿¹ reklamy oraz po-
zyskiwaniem sponsorów lokalnych (g³ównie poprzez znajomoœci), tym
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samym uzale¿niaj¹c od nich ukazanie siê nowego numeru. Mo¿na zatem
przyj¹æ hipotezê, ¿e rynek prasy lokalnej na razie nie cieszy siê wiêkszym
zainteresowaniem wielkich graczy prasowych i reklamodawców. Przy-
czyn mo¿na upatrywaæ w tym, ¿e jest to rynek mocno rozdrobniony,
nieprzewidywalny, a co za tym idzie wymaga wielu nak³adów pracy
i wysi³ku.
Lokalni wydawcy bardzo chêtnie rozmawiaj¹ o swoich tytu³ach. Nie
owijaj¹ nici¹ tajemniczoœci aspektów ekonomicznych wydawnictwa.
O prasie w powiecie polickim mo¿emy przeczytaæ m.in. w serwisie „Ga-
zety Lokalne – Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Tygodnik Lokalny”.
Znajdziemy tam informacje na temat „Wieœci Polickich”10: „Wieœci Polic-
kie istniej¹ od 1999 r. Ukazujemy siê regularnie co dwa tygodnie
w nak³adzie 1000 egz., zaspokajaj¹c informacyjne potrzeby mieszkañców
powiatu polickiego. Jesteœmy gazet¹ niezale¿n¹, poruszamy w niej wa¿-
kie tematy spo³eczne, polityczne i kulturalne. Od wielu lat z du¿ym powo-
dzeniem wspó³pracujemy z licznymi zak³adami pracy i instytucjami.
Anga¿ujemy siê we wszelkiego rodzaju akcje o charakterze spo³ecz-
no-kulturalnym, jednocz¹c potencja³ drzemi¹cy w dzia³alnoœci spo³ecznej
i artystycznej aktywnych mieszkañców naszego regionu. Obejmujemy
patronatem medialnym niemal wszystkie imprezy sportowe, kulturalne
i charytatywne”. Dodatkowo jest podany kontakt z redakcj¹ i podstawowe
dane teleadresowe. W serwisie tym znajdziemy definicjê prasy lokalnej
oraz parametryzacjê czytelnictwa lokalnego: „Gazety lokalne s¹ wydawa-
ne przez prywatnych wydawców lub spó³dzielnie dziennikarskie. Nie
maj¹ nic wspólnego z tzw. gazetami samorz¹dowymi dotowanymi przez
w³adze lokalne. Obejmuj¹ swoim zasiêgiem obszar co najmniej jednej
gminy, znacznie czêœciej powiatu lub kilku powiatów. Czasem s¹ mylone
z gazetami regionalnymi, czyli dziennikami ogólnoinformacyjnymi o za-
siêgu wojewódzkim, tymczasem gazety lokalne s¹ bli¿ej zwi¹zane ze
swoimi czytelnikami i maj¹ znaczenie opiniotwórcze dla lokalnych spo-
³ecznoœci. 85 samodzielnych gazet lokalnych dzia³a jako porozumienie
reklamowe «Tygodnik Lokalny». W sk³ad «Tygodnika Lokalnego»
wchodz¹ wy³¹cznie p³atne tytu³y ukazuj¹ce siê nie rzadziej ni¿ raz w tygo-
dniu, których poziom edytorski jest porównywalny z dziennikami ogólno-
polskimi. «Tygodnik Lokalny» to ³¹czny nak³ad 677 000 egzemplarzy
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10 Cyt. za: Gazety Lokalne – Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Tygodnik Lokal-
ny, http://www.gazetylokalne.pl/index.php?area=1&p=static&page=tygodnik-oferta
(31.12.2009).
i dotarcie wykazane w badaniach Millward Brown SMG/KRC do
4 milionów Polaków. «Tygodnik Lokalny» daje pe³ne pokrycie w 260 po-
wiatach (na 379), czyli jest obecny na terytorium 2/3 Polski – poza miasta-
mi wojewódzkimi. W ma³ych miasteczkach i na wsi mieszka 30 milionów
Polaków. S¹ to tak samo atrakcyjni konsumenci, jak mieszkañcy miast
wojewódzkich. Poza du¿ymi miastami czyta siê przede wszystkim gazety
lokalne. Np. «Tygodnik Siedlecki» na swoim terenie ma czytelnictwo
51%, zaœ «Gazetê Wyborcz¹» – 1%, a «Fakt» – 5% (wed³ug PBC). Dla re-
klamodawców pieni¹dze dentysty z Zamoœcia czy Wrzeœni maj¹ takie
samo znaczenie, jak pieni¹dze prawnika z Marsza³kowskiej w Warszawie.
Czytelnicy gazet lokalnych kupuj¹ je tak¿e ze wzglêdu na og³oszenia”.
W serwisie „Prasa parafialna – serwis o prasie parafialnej dla wyda-
wców i redaktorów prasy parafialnej” znajdziemy informacje o kwartaliku
polickim „Œwiadomi Chrystusa”. Poœród szczegó³owych danych teleadre-
sowych wydawcy dostêpne s¹ te¿ takie informacje, jak: „kwartalnik jest to
Gazeta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Œw. Kazimierza w Policach,
data powstania pisma: 01–03–1992, redaktor naczelny: ks. dziekan Wal-
demar Gasztkowski, czêstotliwoœæ: kwartalnik, format pisma: A4, nak³ad
pisma: 1500 egz., ISSN: 1505–7585. Informacje dodatkowe od redakcji:
pismo ukazywa³o siê jako miesiêcznik parafialny do 16 paŸdziernika
2005, potem nast¹pi³a przerwa w wydawaniu, a od kwietnia 2007 zosta³o
wznowione jako kwartalnik dekanalny. Kategoria: pismo dekanalne, sta-
tus: ukazuj¹ce siê, sygnatura: 0138 SZ, data dodania do katalogu: 1999”11.
Wiêcej na temat prasy lokalnej mo¿emy dowiedzieæ siê w serwisie
„Stowarzyszenie Prasy Lokalnej”. Z województwa zachodniopomorskie-
go znajdziemy tam kilka tytu³ów prasy lokalnej m.in. „Agrariusz” (mie-
siêcznik) – Szczecin, „Echo Barlinka” (miesiêcznik) – Barlinek, „Gazeta
Ziemi Pyrzyckiej” (miesiêcznik) – Pyrzyce, „Gryfickie Echa” (tygodnik)
– Gryfice, „Myœliborskie Wieœci” (dwutygodnik) – Myœlibórz, „Pyrzy-
ce.info” (portal internetowy) – Pyrzyce, „Tygodnik Ziemi Stargardzkiej”
(tygodnik) – Stargard Szczeciñski, „Wiadomoœci Samorz¹dowe” (dwuty-
godnik) – Nowogard, „¯ycie Chojnic” (tygodnik) – Chojnice.
Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e wœród wydawców lokalnych
wysoko jest rozwiniêta znajomoœæ typologii pisma oraz pojêæ edytor-
sko-wydawniczych. W badaniach nie brano pod uwagê profilu czytelnika
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11 Prasa parafialna – serwis o prasie parafialnej dla wydawców i redaktorów pra-
sy parafialnej, red. J. Jakubowska, http://prasaparafialna.pl/ (16.12.2009).
prasy lokalnej w powiecie polickim. Nie badano zatem takich zmiennych
dotycz¹cych czytelnika, jak: p³eæ, wiek, wykszta³cenie, grupa spo³eczno-za-
wodowa, wielkoœæ miasta, wsi, dostêp do Internetu, liczba osób w gospodar-
stwie domowym czy te¿ dochód, jaki osi¹ga gospodarstwo domowe.
Wiod¹cym formatem wydawniczym jest format 297x210 mm (lub do
niego zbli¿ony) – piêæ tytu³ów. Jedynie „Informator Samorz¹dowy” po-
wiatu polickiego jest wydawany w formacie 280x405 mm. Prasa lokalna
jest drukowana g³ównie ma papierze offsetowym (dwa tytu³y), kredowym
(trzy tytu³y) i gazetowym (jeden tytu³). Badane tytu³y ukazuj¹ce siê w po-
wiecie polickim drukowano w pe³nym kolorze lub monokolorze.
Ró¿norodnoœæ istnieje w objêtoœci prasy. Powy¿ej dwóch arkuszy dru-
karskich maj¹ trzy tytu³y, dwa tytu³y maj¹ objêtoœæ jednego arkusza dru-
karskiego, jeden tytu³ ma objêtoœæ dwóch do trzech arkuszy drukarskich.
Wysokoœci¹ nak³adu króluje „Informator Samorz¹dowy” (18 tys. egz.).
Dalej mamy pismo reklamowe z nak³adem oko³o 7 tys. egz., nastêpnie
cztery tytu³y z nak³adem od 1 do 4 tys. egz. To tyle w kwestiach technicz-
nych zwi¹zanych z wydawaniem prasy lokalnej. PrzejdŸmy zatem to ana-
lizy zawartoœci pism powiatu polickiego.
Tematyka prasy lokalnej, która zawiera wiêcej ni¿ 1/4 kolumny, jest
lokalna i samorz¹dowa. Tak jest w piêciu na szeœæ tytu³ów. Oczywiœcie
analiza zawartoœci dziennikarskiej nie dotyczy tytu³u reklamowego. Wœród
wypowiedzi dziennikarskiej dominuje informacja, informacja poszerzo-
na, wywiad, artyku³, recenzja. Co ciekawe, marginaln¹ spraw¹ s¹ listy od
czytelników. Praktycznie w ogóle nie wystêpuj¹ one w badanej prasie lo-
kalnej. Cechami charakterystycznymi dla zawartoœci prasy lokalnej w po-
wiecie polickim jest w wiêkszoœci to, ¿e zawartoœæ jest uporz¹dkowana
tematycznie, a zdjêcia ilustruj¹ teksty. Taka sytuacja ma miejsce w piêciu
na szeœæ tytu³ów.
Interesuj¹ca jest sytuacja dotycz¹ca og³oszeñ p³atnych. W dwóch
tytu³ach powierzchnia og³oszeñ p³atnych zajmuje oko³o jednej kolumny,
w jednym zajmuje wiêcej ni¿ jedn¹ kolumnê, w jednym zajmuje 100%
w szacunkowym udziale ca³oœciowym powierzchni pisma, a w dwóch od
20% do 30%.
Ostatnim elementem analizy prasy lokalnej jest jej sk³ad redakcyjny.
Otó¿ piêæ pism ma tylko redaktorów naczelnych, a trzy maj¹ tak¿e zastêp-
ców redaktorów naczelnych. Jedno pismo ma sekretarza redakcji. Jedno
pismo ma czterech sta³ych pracowników redakcji, a jedno dwóch. Trzy pi-
sma maj¹ odpowiednio piêciu, dwóch i piêciu wspó³pracowników redakcji.
Natomiast ¿adne nie ma wœród swoich pracowników osoby z wykszta³ce-
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niem dziennikarskim. Jedynie jeden tytu³ ma jednego wspó³pracownika,
który posiada wykszta³cenie dziennikarskie.
Dystrybucja prasy lokalnej w powiecie polickim
PrzejdŸmy do analizy dystrybucji prasy lokalnej. Prasa lokalna w po-
wiecie polickim to w zdecydowanej wiêkszoœci pisma bezp³atne.
– „Informator Samorz¹dowy”, nak³ad 18 tys. egz., pismo bezp³atne, roz-
powszechnianie ok. 15 tys. egz.;
– „Magazyn Police S.A.”, wydawca: Zak³ady Chemiczne Police S.A.
Nak³ad od 2,1 do 3 tys. egz., pismo bezp³atne, rozpowszechnianie ok.
2,5 tys. egz.;
– „Magazyn Policki”, nak³ad od 1 do 2 tys. egz., cena 1,8 z³, rozpo-
wszechnianie p³atne od 0,5 do 1 tys. egz., rozpowszechnianie bezp³atne
0,2–0,3 tys. egz.;
– „Wieœci Polickie”, nak³ad od 1 do 2 tys. egz., cena 1 z³, rozpowszech-
nianie p³atne od 0,5 do 1 tys. egz.;
– „Nasza Gmina”, nak³ad ok. 7 tys. egz., pismo bezp³atne, rozpowszech-
nianie 7 tys. egz.;
– „Œwiadomi Chrystusa”, nak³ad ok. 1 tys. egz., pismo parafialne, kwar-
talnik.
Kolejnym etapem badañ jest syntetyczne przedstawienie rynku praso-
wego w powiecie polickim w ujêciu danych, jakie uda³o siê zgromadziæ.
Dane obejmuj¹12:
– liczbê wydañ – liczba wydañ w danym okresie;
– nak³ad – liczba egzemplarzowa wydañ;
– œredni nak³ad jednorazowy – suma wydañ w danym okresie podzielona
przez liczbê wydañ z tego okresu;
– zwroty – egzemplarze niesprzedane i zwrócone;
– œredni zwrot jednorazowy – suma zwrotu w danym okresie podzielona
przez liczbê wydañ z tego okresu;
– sprzeda¿ egzemplarzowa – egzemplarze sprzedane;
– œrednia sprzeda¿ jednorazowa – suma sprzeda¿y w danym okresie po-
dzielona przez liczbê wydañ z tego okresu;
– prenumerata – egzemplarze sprzedane na podstawie zamówienia od-
biorcy.
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12 Definicje zgodne z Regulaminem kontroli ZKDP, Warszawa I.2008.
Analizuj¹c rynek prasowy nie mo¿emy zapomnieæ o badaniach czytel-
nictwa prasy. Czytelnictwo prasy charakteryzuje siê m.in.13:
– wskaŸnikiem przeciêtnej liczby czytelników jednego egzemplarza ty-
tu³u prasowego (RPC);
– wskaŸnikiem przeciêtnej liczby godzin, jak¹ czytelnik przeznacza na
czytanie jednego wydania tytu³u prasowego (TSR);
– wskaŸnikiem przeciêtnej liczby lat, jaka up³ynê³a od kontaktu czytelni-
ka z tytu³em prasowym (YFC);
– wskaŸnik przeciêtnej wielkoœci rozpowszechniania jednego wydania
tytu³u prasowego (CIRC);
– wskaŸnik przeciêtnego czytelnictwa jednego wydania tytu³u prasowe-
go (AIR);
– wskaŸnik liczby czytanych wydañ tytu³u prasowego, np. z czterech
(LCW4);
– wskaŸnik œredniej liczby czytanych wydañ tytu³u prasowego, np. z czte-
rech (SLCW4);
– wskaŸnik przeciêtnego czytelnictwa wydania tytu³u prasowego, np.
z czterech (CPW);
– wskaŸnik czytelnictwa cyklu sezonowego tytu³u prasowego (CCS);
– wskaŸnik czytelnictwa okresu periodycznoœci tytu³u prasowego (COP);
– wskaŸnik statystycznego czytelnictwa przeciêtnego wydania tytu³u pra-
sowego (SCPW);
– wskaŸnik dla dzienników – czytelnictwo wydania z dni tygodnia (CDT).
W tabeli 9 przedstawiono przyk³adow¹ analizê czytelnictwa prasy
z badania zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie
Polskiego Badania Czytelnictwa. Badanie, jak podaje miesiêcznik „Press”,
„opiera³o siê na wywiadzie przeprowadzanym przez ankietera w domach
respondentów14. Próba wynosi³a 1093 respondentów, co odpowiada 1 347 246
mieszkañcom. Badanie opiera³o siê na metodzie cyklu sezonowego, tzn.
jaki procent osób czyta³o lub przegl¹da³o najmniej raz w okresie: ostatnie-
go tygodnia – dziennik, ostatniego miesi¹ca – dwutygodnik, trzech mie-
siêcy – dwutygodnik oraz szeœciu miesiêcy – miesiêcznik”15.
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13 Wiêcej informacji na temat czytelnictwa prasy mo¿na znaleŸæ w serwisach firm: Nie-
zale¿ne Badania Czytelnictwa Prasy (NBCP) oraz Polskie Badania Czytelnictwa (PBC).
14 W badaniach PBC prezentowane s¹ wy³¹cznie dane dla tytu³ów wydawców
bêd¹cych cz³onkami Polskich Badañ Czytelnictwa oraz ZKDP.
15 „Press” 2009, nr 11, s. 82.
Tabela 9
Badanie czytelnictwa prasy CCS w zachodniopomorskim
– dane skumulowane za okres 03–08.2009
Zachodniopomorskie













„Echo Miasta” (dziennik bezp³atny) 0,06
_0lengthród³o: „Press” 2009, nr 11. Opracowanie w³asne.
Najchêtniej czytanym dziennikiem w zachodniopomorskim jest „G³os
– Dziennik Pomorza”, nieco dalszym Ÿród³em informacji dla mieszkañ-
ców jest „Kurier Szczeciñski”. Powy¿sze dane potwierdzaj¹ równie¿
Polskie Badania Czytelnictwa Prasy (PBCP), gdzie „G³os – Dziennik Po-
morza” zajmuje pierwsze miejsce (25,62), drugie „Kurier Szczeciñski”
(16,85)16. WyraŸnie widaæ zainteresowanie czytelników pras¹ regionaln¹,
ale dostrzegalne jest te¿ zainteresowanie gazet¹ codzienn¹ „Fakt”, który
w rankingu czytelnictwa, tak miesiêcznika „Press”, jak i PBCP, niewiele
odstaje od „Kuriera Szczeciñskiego”, zajmuj¹c trzecie miejsce (14,22
i 15,66). Dane obejmuj¹ce „Gazetê Lubusk¹” oraz „Echo Miasta” od-
zwierciedlaj¹ oddzia³ywanie przygraniczne tych dzienników na czytelni-
ków województwa zachodniopomorskiego („Gazeta Lubuska” – ukazuje
siê na terenie województwa lubuskiego, natomiast „Echo Miasta” – w ob-
szarze Trójmiasta – województwo pomorskie).
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16 Wyniki Badania PBC za okres maj–paŸdziernik 2009 r. wskaŸnik CCS (Czytel-
nictwo Cyklu Sezonowego), rankingi czytelnictwa, populacja (Polacy w wieku 15–75)
30.136.052, http://www.pbczyt.pl/page.php?d=2&p=6&m=4&c=1&w=17 (17.12.2009).
Firm i instytucji, które zajmuj¹ siê badaniem czytelnictwa jest w Pol-
sce du¿o, a prezentowane wyniki czêsto pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia
lub s¹ po prostu rozbie¿ne. Dodatkowo badanie czytelnictwa prasy jest
³¹czone lub bywa wi¹zane z rozpowszechnianiem. Dane, którymi posi³ku-
j¹ siê firmy, zajmuj¹ce siê badaniem czytelnictwa, pobierane s¹ w chwili
obecnej z ZKDP. Przeanalizowanie czytelnictwa prasy lokalnej w obecnym
zakresie jest wiêc mocno utrudnione lub wrêcz niemo¿liwe. O tym jak
wygl¹da badanie czytelnictwa prasy, a jaka jest rzeczywistoœæ, pisa³ ju¿
w 1997 roku Henryk Siwek na ³amach „Zeszytów Prasoznawczych”17. Wydaje
siê, ¿e w du¿ej mierze podnoszone tam zastrze¿enia niewiele straci³y na aktual-
noœci. Analiza danych obejmuj¹ca rynek prasowy w zachodniopomorskim
napotyka szereg barier i trudnoœci. Tak czêsto przywo³ywany Zwi¹zek Kon-
troli Dystrybucji Prasy w gruncie rzeczy z tytu³ów regionalnych ukazuj¹cych
siê na obszarze powiatu polickiego ma w swoich zbiorach tylko dane dla
„Kuriera Szczeciñskiego” i „G³osu – Dziennika Pomorza”. Poni¿ej zestawie-
nie danych dla „Kuriera Szczeciñskiego” za okres X 2008–X 2009.
Tabela 10











paŸdziernik 2008 23 35 498 24 197 10 331
listopad 2008 19 35 053 24 385 9 718
grudzieñ 2008 21 33 692 22 993 9 843
styczeñ 2009 21 36 590 24 972 10 663
luty 2009 20 34 281 23 210 10 127
marzec 2009 22 33 494 22 671 9 934
kwiecieñ 2009 21 37 995 25 455 11 582
maj 2009 20 35 359 23 532 10 808
czerwiec 2009 21 34 518 22 519 10 883
lipiec 2009 23 33 422 22 389 9 838
sierpieñ 2009 21 31 088 21 508 8 191
wrzesieñ 2009 22 30 325 21 155 7 727
paŸdziernik 2009 22 32 723 22 596 8 748
_0lengthród³o: Zwi¹zek Kontroli Dystrybucji Prasy. Opracowanie w³asne.
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17 H. Siwek, Badania czytelnictwa prasy. Deklaracje a rzeczywistoœæ, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1997, nr 3–4, s. 1.
Zadeklarowana przez wydawcê suma rocznej œredniej sprzeda¿y jed-
norazowej „Kuriera Szczeciñskiego” wynios³a 301 582 egz. (67,92%),
œrednich zwrotów jednorazowych 128 393 egz. (28,91%), œredniego nak³a-
du jednorazowego 444 038 egz. przy 276 wydaniach. Miesiêczne wartoœci
œrednie dla „Kuriera Szczeciñskiego” wynios³y odpowiednio: œrednia jed-
norazowa sprzeda¿ 23 199 egz., œrednie zwroty jednorazowe 9876 egz.,
œredni nak³ad jednorazowy 34 157 egz. przy 21 wydaniach.
W analogicznym okresie oraz przy wyborze tych samych parametrów
z bazy danych ZKDP wygenerowano informacje dla „G³osu – Dziennika
Pomorza” (dawniej trzy odrêbne tytu³y: „G³os Szczeciñski”, „G³os
Koszaliñski” i „G³os Pomorza” w S³upsku). W tabeli 11 dane o rozpo-
wszechnianiu „G³osu – Dziennika Pomorza” równie¿ za okres paŸdzier-
nik 2008–paŸdziernik 2009.
Tabela 11












paŸdziernik 2008 27 57 502 44 307 12 066
listopad 2008 23 58 121 42 488 14 046
grudzieñ 2008 25 64 094 46 277 16 951
styczeñ 2009 26 62 632 46 759 14 826
luty 2009 24 59 647 45 459 13 126
marzec 2009 26 57 396 44 947 11 065
kwiecieñ 2009 25 58 161 44 275 12 825
maj 2009 25 53 949 40 960 11 794
czerwiec 2009 25 54 309 44 837 8 513
lipiec 2009 27 53 959 41 376 11 737
sierpieñ 2009 25 52 483 41 340 10 516
wrzesieñ 2009 26 52 229 39 987 11 188
paŸdziernik 2009 27 53 194 40 635 11 619
_0lengthród³o: Zwi¹zek Kontroli Dystrybucji Prasy. Opracowanie w³asne.
Z powy¿szych danych wynika, ¿e suma rocznej œredniej sprzeda¿y
jednorazowej dla „G³osu – Dziennika Pomorza” wynios³a 563 647 egz.
(76,41%), œrednich zwrotów jednorazowych 160 272 egz. (21,73%), œred-
niego nak³adu jednorazowego 737 676 egz., przy 331 wydaniach. Porów-
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nanie w stosunku rocznym danych „G³osu – Dziennika Pomorza” z danymi
„Kuriera Szczeciñskiego” wykaza³o, ¿e œrednia sprzeda¿ jednorazowa
„G³osu – Dziennika Pomorza” jest wiêksza o 86,90%, œrednie zwroty jed-
norazowe s¹ wiêksze o 24,83%, œredni nak³ad jednorazowy o 66,13%,
a liczba wydañ o 19,93% od „Kuriera Szczeciñskiego”. W przedziale mie-
siêcznym wartoœci œrednie dla „G³osu – Dziennika Pomorza” wynosz¹:
œrednia sprzeda¿ jednorazowa 43 357 egz., œrednie zwroty jednorazowe
12 329 egz., œredni nak³ad jednorazowy wynosi³ 56 744 egz., przy 25 wy-
daniach.
Oczywiœcie mo¿na przyj¹æ, ¿e tytu³y zg³oszone do kontroli dystrybu-
cji w ZKDP maj¹ znacz¹cy wp³yw i kszta³tuj¹ rynek masowego odbiorcy,
ale mo¿na zaryzykowaæ te¿ twierdzenie, ¿e na pewno nie odzwierciedlaj¹
ca³ego rynku prasowego oraz nie pokazuj¹ kulturowej i spo³ecznej ró¿-
norodnoœci, jaka siê wi¹¿e z pras¹ lokaln¹.
Prowadz¹c badania terenowe i korzystaj¹c z uprzejmoœci jednego
z dystrybutorów prasy poni¿ej przedstawiam syntetyczne zestawienie
rozpowszechniania p³atnego prasy na terenie powiatu polickiego. Z da-




– Nowe Warpno – miasto;
– Nowe Warpno – obszar wiejski;
– Police – miasto;
– Police – obszar wiejski;
oraz podzia³u wed³ug periodycznoœci:
– czasopismo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu;
– czasopismo ukazuj¹ce siê 3 razy w miesi¹cu;
– dwutygodnik;
– dziennik ukazuj¹cy siê 2 razy w tygodniu;
– dziennik ukazuj¹cy siê 3 razy w tygodniu;




Informacje zawarte w poni¿szych tabelach obejmuj¹ rok kalendarzo-
wy, pocz¹wszy od paŸdziernika 2008 roku do paŸdziernika 2009 roku.
Tabela 12 zestawia sumê wydañ tytu³ów prasowych skierowanych do
dystrybucji.
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Spoœród ca³oœci wydañ tytu³ów prasowych skierowanych do dystrybu-
cji p³atnej powiatu polickiego, do poszczególnych gmin trafi³o: Police
– miasto 30%, Police – obszar wiejski 20%, Ko³baskowo 19%, Dobra
16%, Nowe Warpno – miasto 14% i Nowe Warpno – obszar wiejski 1%.
Tabela 13 zawiera wysokoœæ nak³adów egzemplarzowych tytu³ów pra-
sowych skierowanych do dystrybucji.
Wiêkszoœæ nak³adu prasy skierowana zosta³a na teren Police – miasto
7,24% oraz gminy Ko³baskowo 14,60%, w dalszej kolejnoœci na teren Po-
lice – obszar wiejski 12,78%, gminy Dobra 12,33%, gminy Nowe Warpno
– miasto 2,84%. Najmniejsza czêœæ nak³adu prasy trafi³a do gminy Nowe
Warpno – obszar wiejski 0,21%.
Zestawienie zwrotów prasy z dystrybucji p³atnej ujête jest w tabeli 14.
Zdecydowanie najwiêcej egzemplarzy niesprzedanej prasy wraca
z gminy Police – miasto 59,86%, gminy Ko³baskowo 13,19%, Police
– obszar wiejski 12,08%, gminy Dobra 11,80%. Najmniej wraca prasy
z gminy Nowe Warpno – miasto 2,75% i Nowe Warpno – obszar wiejski
0,32%.
Syntetycznie sprzeda¿ egzemplarzow¹ prasy skierowanej do dystry-
bucji zaprezentowano w tabeli 15.
Wysoki poziom sprzeda¿y egzemplarzowej prasy odnotowano w gmi-
nach: Police – miasto 55,28%, Ko³baskowo 15,65%, Police – obszar wiej-
ski 13,29% oraz Dobra 12,73%. Najmniejszy poziom sprzeda¿y
egzemplarzowej prasy w gminie Nowe Warpno – miasto 2,91% i Nowe
Warpno – obszar wiejski 0,13%.
W dalszej czêœci zaprezentowane s¹ wyliczenia wartoœciowe polickie-
go rynku prasowego. W tabeli 16 przedstawiono wartoœæ (w PLN)
nak³adów tytu³ów prasowych.
Wartoœæ nak³adów prasy w poszczególnych gminach kszta³tuje siê na-
stêpuj¹co: Police – miasto 61,76%, Ko³baskowo 13,43%, Police – obszar
wiejski 11,31%, gmina Dobra 10,37%, Nowe Warpno – miasto 2,99%
i Nowe Warpno – obszar wiejski 0,15%.
Tabela 17 zawiera wartoœæ zwrotów (w PLN) tytu³ów prasowych.
Wartoœci zwrotów prasy niesprzedanej: Police – miasto 64,76%, gmi-
na Ko³baskowo 11,43%, Police – obszar wiejski 11,12%, gmina Dobra
9,70%, Nowe Warpno – miasto 2,80% i Nowe Warpno – obszar wiejski
0,18%.
Podsumowanie wartoœci nak³adów prasy oraz jej zwrotów znajduje siê
w tabeli 18, w której znajdziemy wartoœæ sprzeda¿y (w PLN) poszcze-
gólnych tytu³ów prasowych.
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Wartoœæ sprzeda¿y prasy w poszczególnych gminach wygl¹da nastê-
puj¹co: Police – miasto 58,74%, Ko³baskowo 15,43%, Police – obszar
wiejski 11,50%, gmina Dobra 11,05%, Nowe Warpno – miasto 3,17%
i Nowe Warpno – obszar wiejski 0,11%.
W kolejnej czêœci wyliczeñ dystrybucji p³atnej w powiecie polic-
kim, precyzowane s¹ informacje o liczbie punktów sprzeda¿y detalicz-
nej prasy.
Tabela 19 dokumentuje maksymaln¹ liczbê punktów sprzeda¿y zloka-
lizowanych na terenie poszczególnych gmin.
Tabela 19












































Dobra (Szczeciñska) 7 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 7 8
Ko³baskowo 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9
Nowe Warpno – miasto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nowe Warpno – obszar
wiejski
1 1 1 1 1 1 1
Police – miasto 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 24 22 23 24
Police – obszar wiejski 7 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Suma koñcowa 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 24 22 23 24
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Najwiêksza liczba punktów sieci sprzeda¿y detalicznej prasy wyno-
si³a odpowiednio: Police – miasto 24, Ko³baskowo 9, Dobra 8, Police
– obszar wiejski 7, Nowe Warpno – miasto 2 i Nowe Warpno – obszar
wiejski 1.
Tabela 20 natomiast zawiera minimaln¹ liczbê punktów sprzeda¿y,
zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin.
Najmniejsza liczba punktów sieci sprzeda¿y detalicznej prasy wyno-
si³a odpowiednio: Police – miasto 1, Ko³baskowo 1, Dobra 0, Police
– obszar wiejski 0, Nowe Warpno – miasto 1 i Nowe Warpno – obszar
wiejski 1.
Tabela 21 wykazuje maksymaln¹ liczbê czynnych punktów sprzeda¿y,
do których zosta³ skierowany nadzia³ tytu³ów prasowych.
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Tabela 20












































Dobra (Szczeciñska) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Ko³baskowo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nowe Warpno – miasto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nowe Warpno – obszar
wiejski
1 1 1 1 1 1 1
Police – miasto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Police – obszar wiejski 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Suma koñcowa 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Tabela 21












































Dobra (Szczeciñska) 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 8 7 8
Ko³baskowo 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 17 9 9 17
Nowe Warpno – miasto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Nowe Warpno – obszar
wiejski
1 1 1 1 1 1 1
Police – miasto 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 42 22 23 24
Police – obszar wiejski 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 12 6 6 6
Suma koñcowa 7 6 6 6 6 6 23 23 23 23 22 22 23 24
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Maksymalna liczba czynnych punktów sprzeda¿y detalicznej prasy:
Police – miasto 24, Ko³baskowo 17, Dobra 8, Police – obszar wiejski 6,
Nowe Warpno – miasto 2 i Nowe Warpno – obszar wiejski 1.
Zaœ tabela 22 pokazuje minimaln¹ liczbê czynnych punktów sprzeda-
¿y prasy, do których zosta³ skierowany nadzia³ tytu³ów prasowych.
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Tabela 22












































Dobra (Szczeciñska) 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Ko³baskowo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7
Nowe Warpno – miasto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nowe Warpno – obszar
wiejski
1 1 1 1 1 1 1
Police – miasto 22 21 21 20 20 19 19 19 19 20 20 20 20 20
Police – obszar wiejski 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5
Suma koñcowa 6 5 5 5 5 5 1 1 1 1 6 1 1 1
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Minimalna liczba czynnych punktów sprzeda¿y detalicznej: Police –
miasto 20, Ko³baskowo 7, Dobra 5, Police – obszar wiejski 5, Nowe
Warpno – miasto 1 i Nowe Warpno – obszar wiejski 1.
Ostatnia czêœæ opisuje wczeœniejsze omówione dane pod k¹tem perio-
dycznoœci. Przyjêto klasyfikacjê czêstotliwoœci ukazywania siê tytu³ów
prasowych dystrybutora prasy.
Tabela 23 przedstawia liczbê wydañ prasy oraz jej periodycznoœæ.
Tabela 23





















1 2 3 4 5 6 7 8
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 2 razy w miesi¹cu
42 54 13 135 69 313
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 3 razy w miesi¹cu
11 32 25 59 34 161
Dwutygodnik 2 750 3 558 2 130 97 6 379 3 790 18 704
Dziennik ukazuj¹cy siê
2 razy w tygodniu
536 752 566 58 1 171 737 3 820
Dziennik ukazuj¹cy siê
3 razy w tygodniu
2 885 3 415 2 476 333 4 812 3 583 17 504
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1 2 3 4 5 6 7 8
Dziennik ukazuj¹cy siê
7 razy w tygodniu
3 982 3 985 3 343 572 4 062 3 765 19 709
Miesiêcznik 1 387 2 022 1 365 5 3 972 2 063 10 814
Trzytygodnik 284 306 211 917 417 2 135
Tygodnik 240 465 279 4 1 292 581 2 861
Suma koñcowa 12 117 14 589 10 408 1 069 22 799 15 039 76 021
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Najwiêcej by³o wydañ: dzienników ukazuj¹cych siê 7 dni w tygodniu
25,93%, dwutygodników 24,60%, dzienników ukazuj¹cych siê 3 razy
w tygodniu 23,03%, miesiêczników 14,23%. Dalej, dziennik ukazuj¹cy
siê 2 razy w tygodniu 5,02%, tygodniki 3,76%, trzytygodniki 2,81%, cza-
sopismo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu 0,41% i 3 razy w miesi¹cu
0,21%.
Tabela 24 zawiera wielkoœæ nak³adów prasy wed³ug periodycznoœci.
Tabela 24























siê 2 razy w miesi¹cu
77 189 29 1 292 225 1 812
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 3 razy w miesi¹cu
36 110 75 986 129 1 812
Dwutygodnik 20 155 29 314 6 490 356 141 336 23 820 221 471
Dziennik ukazuj¹cy siê
2 razy w tygodniu
7 288 12 199 2 746 183 39 599 9 167 71 182
Dziennik ukazuj¹cy siê
3 razy w tygodniu
54 799 69 871 15 613 1 377 269 355 63 855 474 870
Dziennik ukazuj¹cy siê
7 razy w tygodniu
115 615 121 208 18 112 1 585 401 105 103 195 760 820
Miesiêcznik 6 250 8 220 3 362 14 80 038 9 544 107 428
Trzytygodnik 1 272 1 313 486 11 314 1 785 16 170
Tygodnik 881 1 876 653 12 12 823 2 057 18 302
Suma koñcowa 206 373 244 300 47 566 3 527 957 848 213 777 1 673 391
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
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Najwiêksze nak³ady egzemplarzowe prasy odnotowuje siê dla: dzienni-
ków ukazuj¹cych siê 7 dni w tygodniu 45,47%, dzienników ukazuj¹cych siê
3 razy w tygodniu 28,38%, dwutygodników 13,23%, miesiêczników 6,42%,
2 razy w tygodniu 4,25%, tygodniki 1,09%, trzytygodniki 0,97%, czasopis-
mo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu 0,11% i 3 razy w miesi¹cu 0,08%.
W tabeli 25 ujêta jest wielkoœæ zwrotów tytu³ów prasowych wed³ug
periodycznoœci.
Tabela 25






















siê 2 razy w miesi¹cu
54 127 17 987 147 1 332
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 3 razy w miesi¹cu
22 83 50 602 79 836
Dwutygodnik 10 284 12 182 3 284 169 77 134 12 949 116 002
Dziennik ukazuj¹cy siê
2 razy w tygodniu
2 645 3 721 897 117 16 568 3 471 27 419
Dziennik ukazuj¹cy siê
3 razy w tygodniu
23 354 27 448 5 427 843 112 295 24 849 194 216
Dziennik ukazuj¹cy siê
7 razy w tygodniu
43 629 44 928 7 434 1 128 160 455 37 172 294 746
Miesiêcznik 3 321 4 291 1 842 3 44 406 5 304 59 167
Trzytygodnik 684 735 317 7 392 1 156 10 284
Tygodnik 607 1 061 427 3 9 183 1 475 12 756
Suma koñcowa 84 600 94 576 19 695 2 263 429 022 86 602 716 758
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Zwroty egzemplarzowe prasy wynios³y odpowiednio dla: dzienników
ukazuj¹cych siê 7 dni w tygodniu 41,12%, dzienników ukazuj¹cych siê
3 razy w tygodniu 27,10%, dwutygodników 16,18%, miesiêczników
8,25%, dziennik ukazuj¹cy siê 2 razy w tygodniu 3,83%, tygodniki 1,78%,
trzytygodniki 1,43%, czasopismo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu 0,19%
i 3 razy w miesi¹cu 0,12%.
W tabeli 26 wyliczona jest wielkoœæ sprzeda¿y egzemplarzowej
tytu³ów prasowych wed³ug periodycznoœci.
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Tabela 26























siê 2 razy w miesi¹cu
23 62 12 305 78 480
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 3 razy w miesi¹cu
14 27 25 384 50 500
Dwutygodnik 9 871 17 132 3 206 187 64 202 10 871 105 469
Dziennik ukazuj¹cy siê
2 razy w tygodniu
4 643 8 478 1 849 66 23 031 5 696 43 763
Dziennik ukazuj¹cy siê
3 razy w tygodniu
31 445 42 423 10 186 534 157 060 39 006 280 654
Dziennik ukazuj¹cy siê
7 razy w tygodniu
71 986 76 280 10 678 457 240 650 66 023 466 074
Miesiêcznik 2 929 3 929 1 520 11 35 632 4 240 48 261
Trzytygodnik 588 578 169 3 922 629 5 886
Tygodnik 274 815 226 9 3 640 582 5 546
Suma koñcowa 121 773 149 724 27 871 1 264 528 826 127 175 956 633
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Najwiêksz¹ sprzeda¿ egzemplarzow¹ prasy odnotowano dla: dzienni-
ków ukazuj¹cych siê 7 dni w tygodniu 48,72%, dzienników ukazuj¹cych
siê 3 razy w tygodniu 29,34%, dwutygodników 11,03%, miesiêczników
5,04%, dziennik ukazuj¹cy siê 2 razy w tygodniu 4,57% tygodniki 0,58%,
trzytygodniki 0,62%, czasopismo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu 0,05%
i 3 razy w miesi¹cu 0,05%.
Tabela 27 okreœla wartoœæ sprzeda¿y (w PLN) tytu³ów prasowych
wed³ug periodycznoœci.
Wartoœæ sprzeda¿y prasy opiewa odpowiednio dla: dzienników uka-
zuj¹cych siê 7 dni w tygodniu 32,42%, dzienników ukazuj¹cych siê 3 razy
w tygodniu 24,66%, dwutygodników 20,01%, miesiêczników 13,08%,
dziennik ukazuj¹cy siê 2 razy w tygodniu (6,78%), tygodniki (1,50%),
trzytygodniki (1,33%), czasopismo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu
(0,13%) i 3 razy w miesi¹cu (0,09%).
Tabela 28 precyzuje wartoœæ nak³adów (w PLN) tytu³ów prasowych
wed³ug periodycznoœci.
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Tabela 27






















siê 2 razy w miesi¹cu
152 350 90 2 180 585 3 356
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 3 razy w miesi¹cu
92 153 132 1 826 287 2 490
Dwutygodnik 46 435 88 575 15 211 846 330 680 48 400 530 146
Dziennik ukazuj¹cy siê
2 razy w tygodniu
17 073 31 228 9 707 137 101 276 20 249 179 670
Dziennik ukazuj¹cy siê
3 razy w tygodniu
74 282 109 388 23 699 1 121 359 580 85 189 653 259
Dziennik ukazuj¹cy siê
7 razy w tygodniu
132 962 142 358 20 118 770 447 402 115 278 858 888
Miesiêcznik 16 679 28 245 12 690 39 261 200 27 537 346389
Trzytygodnik 3 090 3 211 1 216 24 590 3 191 35 297
Tygodnik 1 863 5 330 1 236 26 27 333 3 957 39 745
Suma koñcowa 292 627 408 838 84 100 2 938 1 556 067 304 672 2 649 242
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Tabela 28





















1 2 3 4 5 6 7 8
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 2 razy w miesi¹cu
640 1 151 223 9 832 1 932 13 779
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 3 razy w miesi¹cu
281 931 565 6 266 964 9 007
Dwutygodnik 99 153 153 307 32 193 1 442 779 728 119 803 1 185 627
Dziennik ukazuj¹cy siê
2 razy w tygodniu
30 111 48 107 14 501 467 197 440 36 572 327 197
Dziennik ukazuj¹cy siê
3 razy w tygodniu
142 024 191 213 39 559 3 175 701 391 156 090 1 233 451
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1 2 3 4 5 6 7 8
Dziennik ukazuj¹cy siê
7 razy w tygodniu
222 783 234 260 35 509 2 634 775 833 188 910 1 459 931
Miesiêcznik 41 669 63 794 28 475 63 623 859 69 119 826 980
Trzytygodnik 8 025 7 849 3 605 81 476 11 204 112 159
Tygodnik 6 176 12 709 4 024 35 104 663 16 250 143 857
Suma koñcowa 550 863 713 321 158 654 7 816 3 280 488 600 845 5 311 988
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
Wartoœæ nak³adów prasy okreœla siê dla: dzienników ukazuj¹cych siê
7 dni w tygodniu 27,48%, dzienników ukazuj¹cych siê 3 razy w tygodniu
23,22%, dwutygodników 22,32%, miesiêczników 15,57%, dziennik uka-
zuj¹cy siê 2 razy w tygodniu 6,16%, tygodniki 2,71%, trzytygodniki
2,11%, czasopismo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu 0,26% i 3 razy w mie-
si¹cu 0,17%.
W tabeli 29 znajduje siê informacja o wartoœci zwrotów (w PLN)
tytu³ów prasowych wed³ug periodycznoœci.
Tabela 29






















siê 2 razy w miesi¹cu
488 801 133 7 653 1 347 10 423
Czasopismo ukazuj¹ce
siê 3 razy w miesi¹cu
189 778 432 4 440 677 6 517
Dwutygodnik 52 718 64 732 16 982 596 449 049 71 404 655 481
Dziennik ukazuj¹cy siê
2 razy w tygodniu
13 038 16 879 4 793 330 96 164 16 323 147 527
Dziennik ukazuj¹cy siê
3 razy w tygodniu
67 742 81 824 15 860 2 054 341 811 70 901 580 192
Dziennik ukazuj¹cy siê
7 razy w tygodniu
89 821 91 902 15 391 1 865 328 431 73 633 601 043
Miesiêcznik 24 990 35 550 15 786 24 362 659 41 582 480 591
Trzytygodnik 4 935 4 638 2 389 56 885 8 014 76 861
Tygodnik 4 313 7 379 2 788 9 77 330 12 293 104 112
Suma koñcowa 258 236 304 483 74 554 4 877 1 724 422 296 174 2 662 746
_0lengthród³o: Lokalny dystrybutor prasy w powiecie polickim. Opracowanie w³asne.
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Natomiast wartoœæ zwrotów prasy kszta³tuje siê dla: dzienników uka-
zuj¹cych siê 7 dni w tygodniu 22,57%, dzienników ukazuj¹cych siê 3 razy
w tygodniu 21,79%, dwutygodników 24,62%, miesiêczników 18,05%,
dziennik ukazuj¹cy siê 2 razy w tygodniu 5,54%, tygodniki 3,91%, trzyty-
godniki 2,89%, czasopismo ukazuj¹ce siê 2 razy w miesi¹cu 0,39% i 3 ra-
zy w miesi¹cu 0,24%.
Jak wykaza³y badania iloœciowe danych udostêpnionych przez jedne-
go z lokalnych dystrybutorów prasy, jak równie¿ analiza ankiet i badañ
jakoœciowych prasy lokalnej w powiecie polickim, rynek prasowy kon-
centruje siê g³ównie na terenie gminy Police. Tam jest zlokalizowanych
najwiêcej punktów sprzeda¿y detalicznej prasy, do których s¹ kierowane
najwiêksze nak³ady. Gmina Police generuje najwiêksz¹ sprzeda¿ egzem-
plarzow¹, a co za tym idzie najwiêksz¹ wartoœæ sprzeda¿y prasy. W gmi-
nie Police jest wydawana i rozpowszechniania te¿ w zdecydowanej
wiêkszoœci prasa lokalna.
Podsumowanie
Niniejszy artyku³ ma na celu zaprezentowanie próbki prowadzonych
przeze mnie badañ nad pras¹ lokaln¹ w województwie zachodniopomor-
skim. Ich podstaw¹ jest analiza rynku lokalnego prasy w powiecie polickim.
Na pierwszy rzut oka widaæ, jaki ogrom informacji i wiedzy dostarcza
penetracja rynku lokalnego. Szeroko mo¿emy porównywaæ lub te¿ kore-
lowaæ dane zawarte w organach rejestrowych, dostêpne w Internecie, ba-
zach adresowych, z danymi, które udostêpniaj¹ nam sami wydawcy lub
te¿ korzystaj¹c z uprzejmoœci lokalnych dystrybutorów prasy.
Wybrane tytu³y prasowe powiatu polickiego stanowi¹ przede wszyst-
kim g³os spo³ecznoœci lokalnej. Niejednokrotnie osoby wydaj¹ce tytu³
lokalny wspó³pracuj¹ z samorz¹dem lokalnym lub te¿ z komitetami i or-
ganami partii politycznych lub lokalnych stowarzyszeñ. To w³aœnie z pra-
sy lokalnej mo¿emy siê dowiedzieæ bardzo szczegó³owo o codziennym
¿yciu i funkcjonowaniu lokalnej spo³ecznoœci. Ta ró¿norodnoœæ oscyluje
od informacji samorz¹dowych, parafialnych, po biznesowe i reklamowe.
Pró¿no szukaæ informacji o lokalnej dzia³alnoœci gospodarczej w tytu³ach
ogólnokrajowych czy nawet regionalnych. O przys³owiowym zak³adzie
fryzjerskim Pani Zosi przeczytamy tylko w prasie lokalnej, og³oszeñ para-
fialnych nie znajdziemy w wysokonak³adowych pismach. To w³aœnie jest
urok prasy lokalnej. Prasa lokalna w wiêkszoœci uzale¿niona jest od jedne-
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go w³aœciciela. Wa¿ne s¹ jego zdolnoœci, znajomoœci i umiejêtnoœci poru-
szania siê w spo³ecznoœci lokalnej.
Poruszane w niniejszym artykule kwestie s¹ zal¹¿kiem prowadzonych
obserwacji i rozwa¿añ.
Summary
The paper presents partial results of the research into the local press the author has
carried out in the Western Pomeranian province. A detailed analysis concerns the titles
published in the territorial units at a district level. There are 18 of those, including three
towns with district status, in the Western Pomeranian province. The results presented
are based on extensive qualitative and quantitative surveys. The diversification of the
local press, its abundance, development and end are inseparably related to local entre-
preneurship and the communication process in local communities.
The paper comprises three parts. The first one explains the terminology of the
press and press market. The second one characterizes the local community of the Po-
lice district. The third one discusses the results of qualitative surveys and presents the
quantitative analysis of local press circulation.
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